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a stejné to bylo s webem... 
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Proč změny na webu ChemTK? 
• Přistoupení ÚOCHB do integrované 
knihovny 
• Vznik největší „chemické“ knihovny 
• Příprava nového webu ÚOCHB – 
optimální okamžik pro změnu webu SVI 
ÚOCHB 
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NTK ~ 104 
(****) 
*** * * *** 
VŠCHT ~ 103  
(***) 
** ** *** * 
ÚOCHB ~ 102  
(**) 
* *** * * 
Zdroj: Jirát, prezentace na EFI 2014 
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Integrace – 1. pokus 
IMMISCIBLE LIQUIDS IN A 
DENSITY COLUMN Hexane, Water 
and Carbon Tetrachloride. 
Photography. Britannica 
ImageQuest. Encyclopædia 
Britannica, Inc., 25 May 2016.  
http://quest.eb.com/search/157_292
0106/1/157_2920106/cite. Accessed 
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První návrh 
9 
VŠCHT  ÚOCHB  NTK 
Problémy: 
 kdo bude první, 
 jakou barvu pro 
odkazy? 
Atd. 
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• „Tohle není integrace..“ (J. Polách), 
„zkusme to opravdu integrovat“ 
10 
ETHYL ALCOHOL IS MISCIBLE WITH WATER Ethyl Alcohol Can Hydrogen Bond With 
Water Ethyl alcohol, CH3CH2OH. Photography. Britannica ImageQuest. Encyclopædia 
Britannica, Inc., 25 May 2016.  
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Srovnání „překryvu“ – finančně podle objemu v 
rozpočtu na EIZ v CIS VŠCHT (plné ceny) 
Zdroj Procento 
NTK nemá (nebo v menším rozsahu) SciFinder 19% 
American Chemical Society Web Editions 10% 
Reaxys 8% 
jednotlivé časopisy 6% 
Royal Society of Chemistry Gold  6% 
Knovel Library 6% 
Nature Journals Online 3% 
Science of Synthesis 2% 
Wiley-Blackwell Journals "Not In Any Collection" 2% 
FOODnetBASE 1% 
HighWire Press (= Science) 1% 
Taylor & Francis Chemistry Collection 1% 
IOPscience extra 1% 
ACS Symposium Series 1% 
Taylor & Francis Online 1% 
Chemisches Zentralblatt 1% 
Oxford UP Life Sciences Collection 1% 
NTK má ScienceDirect Freedom Collection 2013 15% 
Web of Knowledge 5% 
Scopus 4% 
Wiley-Blackwell Science, Technology and Medicine Collection 3% 
SpringerLink Contemporary (1997 - Present) 2% 
Academic Search Complete 2% 
NTK nemá: 
70 % (2013) 
~ 60 % (2016) 
 
ÚOCHB nemá: 
~ 20 % 
Cca 60 % rozpočtu CIS VŠCHT na EIZ jde na zdroje, které NTK nemá 
(nebo má v menším rozsahu). 
NTK má: 
30 % (2013) 
~ 40 % (2016) 
 
ÚOCHB má: 
~ 80 % 
ÚOCHB má 
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Co vyšlo najevo 
• VŠCHT Praha a ÚOCHB toho mají 
společného daleko víc, než jen zdroje: 
 EndNote 
 ChemDraw 
 pravidla pro nákup knih 
 pravidla pro přidělování ISBN 
 ... 
12 
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Problém s překryvy zdrojů – 
seznam EIZ 
13 
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Problém s překryvy zdrojů 
• Kam povede link na 
zdroj, který mají 
všichni? 
• Dvojité/trojité linky 
zavrhnuty: 
 ScopusNTK, VŠCHT, ÚOCHB 
14 
Řešení 
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Princip 
• Opravdu nic neduplikovat 
 web ChemTK už nepřebírá žádné informace z 
webu NTK – řešeno odkazem na web NTK 
16 
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Vedlejší produkty 
• Odstranění nelogičností v aplikaci 
„Skupinátor“ 
• Vyčištění „rychlých“ odkazů, probírka a 
aktualizace informací 
• Prořezání webu na dřeň 
 
• Počet stránek po přidání ÚOCHB klesnul! 
• Homepage je kratší a vejde se prakticky 
na jednu obrazovku 
17 
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Další pozitivní efekty mimo web 
• Rozjednána podpora EndNote v rámci 
NTK-koutku pro VŠCHT i ÚOCHB 
• Musíme spolu komunikovat (což je dobře) 
18 
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Co ještě chybí 
• Anglická verze 
• Nastavení e-časopisů a e-knih ÚOCHB v 
linkovacím serveru (SFX) 
• Vyřešit discovery systém 
 
Děkujeme za pozornost! 
Zvláštní poděkování IT odd. NTK za 
spolupráci 
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